










患者：61歳, 男性, 以前鉄工所勤務, 現在無職｡
主訴：喘鳴, 心窩部痛, 嘔吐｡
既往歴：副鼻腔炎, 嗅覚障害｡



























３月30日午前４時50分頃当院来院した｡ 来院時低酸素血症, 乾性ラ音, 全身の麻疹様紅斑を
認め, 精査加療目的で当院入院となった｡ 入院後prednisolone, aminophylline, 強力ネオミ
ノファーゲンC投与し喘息発作, 麻疹様紅斑は改善した｡ ４月８日午後７時頃再び腰痛に対
してケトプロフェン湿布剤を貼付した｡ ４月９日午前０時40分突然呼吸困難感, 掻痒感を訴
え, 動脈血酸素飽和度低下, 全身の麻疹様紅斑を認め, ケトプロフェン貼付薬使用による喘
息発作及び接触性皮膚炎と診断した｡ 強力ネオミノファーゲンC投与し紅斑は消退し, ４月
16日退院した｡ ４月22日ケトプロフェンによるリンパ球刺激試験施行し陽性であった｡





































































































































る｡ 喘息患者の問診にあたっては, 内服薬, 食物
についてのみならず, 外用薬についても行うこと
が肝要であり, 発作の要因として外用薬が疑われ
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A case of generalized measles-like erythema
induced by ketoprofen
Shingo Takata１), Kozo Ashida１),
Yasuhiro Hosaki１), Masanori Hamada２),
Naofumi Iwagaki１), Hiroshi Kikuchi１)
and Fumihiro Mitsunobu１)
１)Division of Medicine, ２)Division of Rehabilita-
tion, Misasa Medical Center, Okayama Univer-
sity Hospital of Medicine and Dentistry
A 61-year-old man had been treated for bron-
chial asthma. He applied a ketoprofen adhesive
patch for lumbago at evening on March 29, 2004.
About 4 hours after applying a patch, he had
dyspnea and epigastralgia and vomited , and
came to our hospital at 4:50AM on March 30.
He was admitted to our hospital for hypoxia,
wheeze and measles-like erythema on his whole
body. Asthma attack and erythema disappeared
after administration of prednisolone, aminophyl-
line and Stronger Neo-Minophagen C. On
April 8, he applied a ketoprofen adhesive patch
for lumbago at 7:00PM again. He had almost
same symptoms as before at 0:40AM on April
9. He was diagnosed as asthma attack and con-
tact dermatitis caused by a ketoprofen adhesive
patch. Erythema disappeared after administra-
tion of Stronger Neo-Minophagen C, and he
was discharged on April 16. A drug lymphocyte
stimulating test was positive for ketoprofen on
April 22.
Key words：ketoprofen, asthma attack, mea-
sles-like erythema, lymphocyte stimulating test,
contact dermatitis
